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Fit-18 ta' Diċembru, 1644, lill-Gran Mastru Lascaris qalulu :i 
Ibraħim kien jinsa.b imgħadda:b bl~aħrax kontra Malta minħabba 
t-telfa ta!l-Galjun·, il-jasar ta' ibnu u s-Sultana Zafira bil-persuni 
rea~i li kellha maghha; għalhek!k ried jeqred !~Ordni Gerosolmitan 
minn Malta. Ried ukoll jieħu sodisfaz·zjon mir-Re ta' Fra'llza, tai~i 
l~General ta' l-Iskwadra ta' Malta kien Franċiż, u ]..!biċċa l-kbira 
tal-Kava'lieri kienu Franċiżi wkoll. Ried feħu wlwll m:ll-ħakma 
tal-Venezjani oil-gżira ta' Kandja, talli laqghet fili-partijiet tagħha 
1-isk·wadra ta' Malta. 
B'danakollu, Osman, iltim minn •ommu u mibieghed minn 
missieru, beda jiklber taħt il-protezz,joni tal-Gran Mas·tru u sakemm 
kellLu 13-il sena k•ien ghadu ma tgħammidiX. Dan k1en ta' thassib 
gh:d-Gran Mastr·u l:i m;ll-banda l-oħra xtaq ukn:l li jagħtih edukaz-
zjoni tajba li ma taghmi'lx għajlb 1111-Prinċep. Għalhekk ġa,bar il-Kun-
si"l, min ighid haġa u min igh:d ohra, iżda fi-at1ħar in:qata' li għand­
lwm ihalluh f'idejn il-Patrijiet Dumn•ikani tal~·Belt, b;lli hemm ikun 
prntett aktar waqt xi hlbit għal gh.arrieda. Fil-ħin: saru arranġamenti 
ma' Patri Majjestru Fra Plarcido Leante, Vigarju General~ tal--
Kunventi ta' l-Ordni Dumnikan ta' Malta, u J..:Gran Mastru tah 
l-inkarigu tat-tfajjel, l'i għalih Patl'i Majjestru hassu onorat wisq. 
Fis-17 ta' Novembru, 165·1<, il-BalHiju Fra Tommaso de Gozes flim-
kien ma' Kavalieri bhra, harġu li] Osman mid-dar ta' IgnaZtio di 
Ritbera fejn kien miżmutm, u haduh ġo karrozzella, lejn il-Kunvent 
fej'll ġie miliqugħ bil-ferħ milil-Patrijiet. 
Taħt idejn il-Pat.rij>iet, Osman beda t-taghlim taL-lingwi, u 
magh!hom ir-reliġjon kattoJ.ika, li 1-patrijiet tant xtaquh ihaddan. 
Kienet :fil-festa tan~Milied tas-sena 1656 li Osrman wera x-xewqa 
li jitghammed. 
Minnufih ġie mgharraf il-Gran Mastru li ferah wisq, u warajh, 
~1-Fra Luca Bueno, Prijur tal-Knisda ta' San Gwann, li ma kienx 
jiste'llna haġ'ohra. Saru fe.sh kobar u :fit-23 ta' Fra.r, 1657, Osman 
tghammed, ħa '1-;sem ta' Domcn•ico di San Tommas•o, u gham:llu 
parrinu l-istess Gran Mast•Tu. 
Iibrahim kien żamm kelmtu, u mar jattakka Kandija; hekk ukoil 
żamm kelmtu i•bnu Osman ghaliex baqa' miexi sewwa fi-istudju 
tieghu. Ftit żmien wara, Domenico di San Tommaso wera x-xewqa 
li jktollu l-ġieħ li jsir patri - għaddiet konis,pondenza fit-tul bejn 
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ii-Papa Xandru VII u 1-Ġeneral tad-Dumnikani biex jiks;})u l-per-
mess; Osman liebes li...abitu abjad tal-pa.trijiet P.red'ikaturi fil-kn:sja 
tal-Madonna ta' 1--'Għar tar-Rabat fit-30 ta' Ottulbru, 1656 fi-eta 
ta' 18-il sena. 
Wara li temm 1-istudtiu tiegħu f'Malta fejn wera li jipprometti, 
il-Patrijiet DUJmnikani kif nu talLfehma li jagt1 tuh edul{azzjoni akbar 
harra minn Malta. Il-Gran Mas,tJ:n, bħala 1-bn[·edem li kien qed 
ihallas għat-tagM"m tiegħu, g!wġhitu din l-idea, u għalhekk għa"l­
ħalbta ta' Marzu ta' lr-1660, Fra Domeni,co di San Tammaso ġie 
mibgħut lejn Napli, f'kunvent ieħor ta' l-istess Ordni mnejn ħarġu 
għadd ta' Pat.rijiet għoTTi-ef li għamlu isem mad-dinja. 
Imgħarraf b'Osman, i]:-Papa xtaq jarah u jkellmu għalhekk 
għall-aħħar ta' Marzu tah ud'j·enz.a u qiegħda fil-kunvent della 
Minerva ta' Ruma, li dak iż-żmi.en kien magħruf mhux ftit. L-iden-
tita ta' Osrrnan saret magħrufa minn kull fejn g,ħadda, għaliex hemm 
marru jżurruh ambaxxaturi, Kard:inali, Kavalieri, u bosta kbarat 
oħra li ko!llha kell!hom kliem ta' tifhir ghalih wara li kellmuh. 
IgħiduJ!na 1-istoriċi li mnejn għadda Osman sakemm wasal 
f'RThllla, hUJWa dej·jem sab iJ:-.b"bien tal--Kibarat miftuhin u bl-imħatra 
bejniethom dwar min kellu 1-ħ~:.a jagħt::h 1-ogħ'la ġieh. Duk',jiet u 
Prinċpijiet ħarġu jilqgħuh u bagħtu miegħu gwardji ta' l-unur 
sakemm qasam i'l~provinċja tagħhom. 
Fra Domenico di San Tommaso dam lJ, snin f'Ruma fejn temm 
l--istudji tiegħu filosofiċi. Biex ji<ħu Heolnġija xtaqu ji,bagħ~ub 
fi-aqwa Universita li kien hawn fi-Ewropa. Xi ħadd issulġġ-erlxxa 
!', r·bagħtuh Salamanka, fi Spanja, iżda billi D-Kardina:l Barberin 
kien kontra din 1-:dea, ried li jJbagħtu Franza, u b'riħet' hel<:::{ 
j~ppreżentah lis-Su~'tan Lwiġi XIV. Sa d:an iż-żmien Fr a Domenico 
kien laħaq Patri u sar magħru1 bħala Padre Ottomano. 
Fit-30 ta' Awissu, 1664·, niltaqgħu ma' Padre bttomano fi triqtu 
1ejn Pariġi fejn kellu tluq ta.b:!ħaqq Prin.b;pesk u wasal f'din ';)_,be;'t 
fisc..27 ta' Jannar, 1665. Dlon:k ġriet 1-aħlhar mal-;belt kollha bil-wash 
tiegħu, u g,ħadd ta' nohb1i, klbarat u sc,Su~tan innifsu laqgħuh 
bl-al{lbar qima. F'Pariġi ġie milqugh fil-kunvent tal-Lunzjata, 
immexxi mill-Patrijtiet DUIInnikarui, u sakemm dam hemm iż-żjarat 
ta' wm:baxxacuri u kba.rat o.ħra ma naqsux. Darb.a m'nnhcm inze.r-
taw waslu f'Pariġi, żewġ Ministri Torok, 1i ġew fuq missjoni impor-
tanti ħafna, u meta semgħu b'Padre Ottoma.no xtaqu jarawh u 
jkellmuh. Baqgħu mistagħġ'ba bix-xe:bh kbir li k'ion hemm bejn 
Osman u 1-Kibir SuLtan· Ihrahirrn. 
F'Pariġi dam Niet .snin, u fisc..27 ta' Lulju, 1667, telaq minn 
hemm u was.al f'Ruma f'Jannar ta' l-1668. 
Sadattant, 1-assed]u ta' Kand]a kien għadu sejjer. Kienu 
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mdaħħlin fih tista' tgħid il-ġn'lls kollha Erwropej, fosthom il-Kava-
lier:i ta' Mal1ta, 1i marru wkoll igħinu lil ħuthom l-Insara li kienu 
se jitqabdu kontra 1-J::miperu Ot'toman. liffiahim halef li jitħaYlas 
mill-Insa·ra ghat-telfa 1i ġarrab bil-qlbid tal-Galjun, l-aktar ghat-
telfa ta' Zafira u ta' ilbnu Osman. Kand'ja ġarr'bet wieħed miH-eħrex 
as:sedji li qatt ġarr'bet u kellha teħodha ma' armata qawwija 
Musulrrnana. 
Hawn ni'brt:et l-idea li jistgħu jinqdew b'Padre Ottomano biex 
fors1i jirnexxilu jdawwar għal urajh il-Misilmin kollha 'li kienu qed 
jinvadu Kandja. Għaddiet korrispondenza bejn Padre Ottomano u 
1-Patrijarki, Is.qfijiet u Kibarat Griegi biex iqawwu qalb l-Insara ta' 
hemm, li forsi ma jd:umx ma jkollhom il-ħe'•lsien. Fl-14 ta' Mejju, 
1668, imbarkat fuq il-Ka;ptana u mogħti 1-nnuri kollha ta' Ambax-
xatur, Padre Ottoman telaq ma' l-iskwadra tal-Papa, fejn wasal 
Kaudja fis-7 ta' Lulju, 1668 u· ġie mil]lqugħ fil-fo.rtizza ta' Suda. 
Il-proġett li kien maħsUJb tajjelb ħafna falla kompletament, u min,fiok 
ma gie maħtur mexxej ta' ġensu, kellu jerġa' lura, u fis-6 ta' Set-
tembru, 1669, Kandja waqghet taħt il-ħakma Musulmaua. 
Padre Ottomano telaq lejn Ruma fejn deher quddiem :iJlc.Papa 
biex jagħtih rendikont t.a' dak kollu li kellu jaghmel fil-missjoni tie-
għu. F'Ruma dam sitt snin li fihom baqa.' f'kunvent jistudja. Fit-3 
ta' Settembru, 1675 ġ·~e m'laħħa,q Majjistru tat-Teol1oġija u Priju.r tal-
Pbrtu Sa~rvu u Vigarju Ġeuera1i tal-kunventi ta' Malta kolllha. 
Għall~aħħar ta' Ottulbru telaq minn Ruma u wasal Malta fit-28 ta' 
Marzu, 1676 imlbarkat fuq xini Ġerosolmitan. 
Kien dellu tqil l-imsejken Patri, għali·ex malli daħall f''Malta, 
s.aib l;i kien hawn i]-;pesta u kienet ġa qerdd ħaf:n.a nies. Hawn ħass 
id-dmir li bħala qaddej t' AJ.l.a kellu jo•ħro-ġ idur bil-morda u anki 
jhejj:ihom biex j:dlhru qucl,diem 1-Imħa.\lef Divin. Imma l-pesta ma 
kien·et taħfirha lil ħadd, u f'lqas•ir żimien atta'kka hu wkoll, għadilli 
1-Patrijiet sħalbu wissewh kemm>-il darba biex ma jesponix ruhu 
għal tiġr.lb hrkk tal·-~h:ża'. Biex forsi jeħ'les ll!l;ll-marda, tela' fi!-
kliillven.t tar-Rahat 'Ili kie.n ba·qa' hieles mill~·flaġell, imma meta 
ikkak.:nat ftit il-mard.a, reġa' niżel il-Belt fejn ke[u jitniġġeż. It-to'cb::t 
irrikkmanda,wlu li jeħduh l-Isla, f'każin sabiħ 'li kien offrielu wie'ħed 
sinjur, u hemm seta' jsib ]Larja pura. llllllllla 1-®arda kienet dahlet 
'il ġerwwa wisq, u fil-25 ta' OttuJbru, 1676, meta kien ghad keJlu 34 
s.ena, miet. 
Il-Gran Mastru għela wis1q ghat-telfa tiegħu u &mar li jingħatalu 
luttu skond i1-Persuna•ġ,ġ li hu. Il-katavru tiegħu kren .akkompanjat 
minn 12-il Kavalie;r Gran Kruċ, iJ-Ka.steU:i u x-xwieni tawh salut u 
l-Kbarat u n-N01bbli Maltin flimkien ma' ħlejjaq ~'bar marru ja·għtuh 
l-ahhar qima. 
